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Tőkés Emília asszony fellépte.
S Z Í N H Á Z .
VI. bérlet. Szerdán, Február 22-kén 1871.
a d a t i k ;
5. szám.
Szomorujáték 5 felvonásban. Irta Laube Henrik, fordította Szigligeti.
(Rendező: Rónai.)
l-sö felv. Az alb iráfly  érkezése . 2-ik felv. A b o ld o g  v is zo n tlá tá s . B-ik felv. A m e g a l á ­
zás. 4-ik felv. A  b a lá l- ité le í. 5-ik felv. Ö rök válás.
Személyzet :
Erzsébet, Angolhon királynője 
Essex gróf J —
Lord Burgleigh l állam titkárok 
Lord Nottinghaira j —












Tőkés Emília assz. 
Foltényi.
Norlh Károly —■ —
Derby gróf — —
CuíF, litka'r — —
Jonathán. udvarmester Essexnél 
Rabsay, szolga —
Királynő apródja —
Mari, Rultland grefnö komornája 
Királynő szolgá.a —










Lovagok, apródok, katonák, polgárok. Kulcsár a Tauwerben, Seri!, hóhér. — Színhely: London. Idő: 1601.
Jegyeket lehet , váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-töi—12-ig, d. n. 3-tól—5-ig, estve a pénztárnál.
Melyárah SAlsó és közép páholy Sfrt. SOkr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr
Tómlássíék 90 kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék 40kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnizon őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
Dcbrecíen 1871. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
